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(1>業態別の貿易企業数(1964年)
輸 出 業
輸 入 業
輸 出 入 業
合計
企 業 数
実 数
3,951
1,121
1,645
6,717'
%
58.8
16.7
24.5
100
前年比(増)
実 数
6
97
149
252
(2)業種別 の企業数 と取扱額(1964年)
%
0.2
9.5
10.0
3.9
企 業 数 取扱い総額
実数%鵠 鵠 本嬬 年余年
纏 籔 警貨店4・74770・73・978・175・281・382・2
製 造 業 ・そ の他1,97029.33.821.924.818.717.8
合 計6,7171002.3100100100100
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
㌍
↑
?
(3)日本商社(法人)の輸出入額階層別企業数
企業数(1964年)
1千 万円以下
1千 万円～5千 万円
5干 万円～1億 円
1億 円～2億5千 万円
2億5千 万円～5億 円
5億 円～10億円
10億円～25億円
25億円～50億円
50億円～100億円
100億円以上
合 計
実 数
665
1,123
641
717
345
250
141
51
29
40
4,002
%
16.6
28.1
16.0
17.9
8.6
6.3
3.5
1.3
0.7
1.0
100
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(千 ドル)
1,016,29
581,71
312,90
265,93
255,23
226,14
215,28
203,63
150,78
146,33
輸 出 品 目
1.鉄 鋼
2.船 舶
3.綿 織 物
4.衣 類
5.金 属 製 品
6.魚 貝 類
7.ラ ジオ受 信 機
8.自 動 車
9.光 学 機 器
10.合 繊 織 物
(千 ドル)
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